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В технологічних процесах при виробництві гранульованих продуктів широке розповсюдження одержав спосіб гранулювання з одержанням гранул в грануляційних вежах. Конструкції основного технологічного обладнання установки – грануляторів розчинів та розплавів – відрізняються широким спектром конструкцій залежно від вимог до кінцевого продукту.
Зокрема, в останні роки зростає попит на гранульовану продукцію однорідного дисперсного складу і малих розмірів гранул, що пов’язано з розвитком галузей промисловості, які потребують застосування мікрогранул в технологічних процесах (харчові продукти, окислювачі палива та ін.)
Існуючі в теперішній час гранулятори не можуть забезпечити такі високі вимоги до гранульованого продукту. Враховуючи це доцільне дослідження гідромеханічних характеристик пристроїв для отримання мікрогранул. Для встановлення характерних залежностей гідромеханічних параметрів процесу гранулювання проведено перший етап досліджень на лабораторному стенді, в ході яких були отриманні умови витікання струменя, які впливають лише на характер затухаючих коливань струменя. Ці коливання для еліптичних отворів виражаються в тому, що еліптичний переріз струменя під дією капілярних сил коливається в радіальному напрямку таким чином, що велика і мала осі еліпса періодично змінюються місцями. Амплітуда коливань поступово зменшується, а струмінь приймає форму, близьку до сферичної, після чого і відбувається розпад струменя внаслідок появи нестійких хвиль. Якщо струмінь рідини піддається випадковій зовнішній дії, то він розпадається на краплі різного розміру. При цьому  максимальна кількість крапель буде мати розмір, близький до розміру крапель, об’єм  яких дорівнює об’єму ділянки струменя завдовжки рівній довжині хвилі максимальної нестійкості.
В результаті досліду були отримані гранули діаметром 250-500 мкм. При накладанні сторонніх джерел коливань з постійною частотою спостерігається  інша картина розпаду струменя на краплі. При цьому краплі, які утворюються, мають більшу монодисперсність зі збільшенням відсоткового вмісту гранул товарної фракції після охолодження і кристалізації крапель.
Отримані результати повинні дати  можливість більш обґрунтовано підійти до питання вибору оптимальної конструкції грануляційного обладнання та гідромеханічних показників пристроїв для отримання гранульованого продукту з заданими характеристиками. Задачею подальших досліджень є визначення гідромеханічних умов одержання мікрогранул різних фракцій та  відпрацювання технологічних і конструктивних параметрів роботи гранулятора в залежності від необхідного розміру товарної фракції.


